


























ザクセン ･アンハル ト邦の初等科学教育の変遷 も,
明らかにしてきた4,5,6)｡ 加えて,ザクセン=アン
















旧東 ドイツ地区,新編入 5邦の中で,最も人口 ･人
口密度の大きな邦であり,面積と人口は,ともに四




















































































































表 4 ザクセン邦 基礎学校週授業時間割表 StundentafelfurdieGrundschule
Klassenstufe学年 1 2 3 4 計
Religion/Ethik宗教/倫理 1 2 2 2 7
Deutschドイツ語Sachunterricht事象教授 7 6 7 7 27
9a) 9a) 9a) 10a) 37
2 3 2 3 10
Mathematik数学 5 5 5 5 20
Englisch英語 - - 2 2 4
Kunst芸術 1 1 2 1 5
Werken工作 1 3a) 1 3a) 1 5a) 1 4a) 4
Musik音楽 1 1 2 2 6
Sportスポーツ 3 3 3 3 12
Anfangsunterricht入門授業 2b) - - 2
Summe合計 21+2 22 26 26 95+2








































数である｡ 表 7は,学習分野と標準授業時数 との一


















表 7 学習分野と標準授業時数 との一覧 (まとめ)






定着 と関連 :第 1学年を通 じて 5
選択学習分野 (8分野で時数各4ないし6, 2つ選択) 10

























































































2 1&2 A 精選した動植物を的確に区別できる○
3 1&2 A 動植物と出会う際にその行為を考え,自然の創造に際し学校園で協力する○




6 3 B 精選した植物性食糧の構造と意義との知識を学ぶ○
73 B 実験によって水の特性についてイメージを深め,自然における水の循環についてまとま
りを作る○
8 4 A 児童は生活圏森と河川との更なる動植物の知識を学ぶ○









































































摩 習分野L 大項目 1&2 3学 4学 大項 中項目 1&2 3学 4学 中項 時数 時数/ 時数/中項目数
計/大項
計
LB3 12 5 3 4 21.4 31 18 5 8 31.3 80 2.6 6.7 ~~元 ~｢
LB4 13 6 4 3 23.2 21 12 6 3 21.2 45 2.1 3.5 1.6



















目標表現区分 事象教授 科学教育 (LB3&LB4) 科学教育/事象教授
1Kennen理解 26 13 0.50
3Anwenden応用 7 2 0.29
4Sichpositionieren態度 6 2 0.33
5Ubertragen転移 5 3 0.60
6Beurteilen判断 2 1 0.50
7Beherrschen習熟 1 1 1.00
8Gestalten作製 1 0 0.00










略記一全体 :全体 (LB1- 5)における指示数,科学 :科学教育 (LB3&4)における指示数
No 上位の目標 全体 科学 %
1一一werteorientierung価値案内 16 6 37.5
2 一一Verkehrssicherheit交通安全 10 3 30.0
3 一一Kommunikationsfahigkeitコミュニケーション能力 8 2 25.0
4 一一Sozialkompetenz社会コンビテンシー 6 0 0.0
5 一一Methodenkompetenz方法コンビテンシー 3 3 100.0
6 一一AsthetischesEmpfinden美的感覚 3 2 66.7
7 一一Gesundheit健康 3 2 66.7
8 一一informatischeVorbildung情報学的予備教育 2 1 50.0
9 一一Medienkompetenzメディアコンビテンシー 2 0 0.0
10 一一Bewegung運動 2 0 0.0
ll一一Lernkompetenz学習コンビテンシー 1 0 0.0
56 19 33.9
No 関連先指示教科 全体 科学 %
1-MAMathematik数学 9 0 0.0
3 -DEDeutschドイツ語 6 2 33.3
5 -MUMusik音楽 5 1 20.0
6 -RE/kKatholischeReligion旧教 4 2 50.0
7 -KUKunst工芸 3 1 33.3
8 -RE/eEVangelischeReligion新教 3 1 33.3
.9 -SPOSportスポーツ 2 0 0.0
10 -ENEnglisch英語 1 0 0.0
一1 -DaZDeutschalsZweitsprache第2言語としての ドイツ語 0 0 -
12 -ⅠSLⅠntensiVesSprachenlernen集中会話学習 0 0 -
14 -SUSachunterricht事象教授 0 0 -
46 10 21.7
No 関連指示LB 全体 科学
1LB1 1 0 LB4.-LB1
2 LB2 0 0
3LB3 1 1 LB4-LB3
4LB4 2 1 LB2-LB4 LB3-LB4

































































表14 ザクセン邦を中心として隣接する一計 5 (バイエル/チューリンゲン/ザクセン=アンハル ト/ブラ
ンデンブルク/ザクセン)邦一における初等科学教育 (概要)一指導要領告示順
チューリンゲン邦 バイエルン邦 ザクセン邦 ブランデンブルク邦 ザクセン-アンハルト邦
旧東 ドイツ地区 旧西 ドイツ地区 旧東 ドイツ地区 旧東 ドイツ地区 旧東ドイツ地区
初等教育段階の年数 4- 4 4 6 4-
初 等 郷土及び事象科 郷土及び事象教授 事 象 教 授 1-4学年 :事象教授 事象教授
科 学教育を含む科令 Heimat-undSachkundeHeimat-undSachunter-richt(1.2年 :基礎的授業) Sachunterricht Sachunterricht5-6学年 :理科 Natur-wissenschaften(Biologie,Phyik)(生物,物理) Sachunterricht
同上週授業 2001/02以降,外国 (1.2年 :基礎的授業 計10(1-4学年 2.3. 計12(1.2年,3.4 各学年 3-4-計12
時間数計 語導入に伴う変化 : として各17の中で) 2.3) 午 :各6) ～16
(1-3年 :工作,学校園,芸術,音楽とともに,各学年7-8の枠内で)+3(4学年) +8(3,4学年計) 計280 計 6(5.6学年)
-67 -
田中 賢二
初 等 自然を体験し理解す 自然の中の生活 動植物との出会い 1-4学年 :自然現象 自然科学 (分野)
科 学 るNaturerfahren LebenmitderNatur, BegegnungenmitPflanzen を解明する Naturwissenschaftlicher
教 育 undVerstehen 環境の探究 undTieren Naturphanomeneersch-Bereich
に該当する区分などの名 称 ErkundenderUmwelt 無生命自然の現象との出会いBegegnungmitPhanomenendrunbelebtenNatur liesen5-6学年 :理科Naturwissenschaften(Biologie,Phyik)(生物,物理)













点 (新旧版を含め他 2邦とで計 6点,ザクセン=ア




























3)田中賢二 ･宮野純次,東 ドイツの ｢郷土科｣と
西 ドイツの ｢事象教授｣における科学教育,日本理
科教育学会研究紀要,29巻3号 (1989)61-68.
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